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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag'o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E L M A R Q U É S D E L D U E R O , 3 , S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGüI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
BEALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVIII Miércoles 29 de Mayo de 1895 KUM. 1690 
y la cuestión vinícola 
Las dificultades que naturalmente ofre-
ce la sustitución del impuesto de consu-
mos, procuran agrandarlas nuestros hom-
bres de gobierno, exagerando los ingresos 
que proporciona aquel tributo sobre los 
vinos. 
Para los partidos que vienen turnando 
en el Poder, es más cómodo el vigente 
régimen de impuestos, siquiera sea una 
verdadera iniquidad, que implantar las 
reformas que, con tanta justicia como 
apremiante necesidad, reclama la opinión, 
á fin de que todos los españoles contribu-
yan, con arreglo á sus rentas y utilidades, 
á levantar las cargas del Estado. 
Buena prueba de lo que decimos son las 
siguientes declaraciones que acerca de tan l 
vitalísima cuestión acaba de hacer el se-
ñor Sag-asta: 
«El impuesto de consumos sobre los v i -
nos representa un ingreso de 80 millones 
para el Tesoro y otro ingreso de 60 millo-
nes para los Ayuntamientos. 
»Es fuerza sustituiiio; y ¿cómo se hace 
esto? 
»Ni el impuesto sobre la renta pública, 
n i el impuesto sobre la riqueza mobiliaria 
pueden compensarlo, por mucho que se 
elevara el tipo. El más alto que se quiera 
calcular no produciría n i la décima parte 
de lo que el impuesto de consumos repre-
senta. 
»Un nuevo recarg-o sobre las cédulas 
personales, lo mismo que un nuevo i m -
puesto sobre los sirvientes, cosas ambas 
que algunos proyectan, son IrrealizaMt s. 
»Hay, pues, que meditar mucho sobre 
ello, y me parece que es poco lo que se 
podrá hacer.» 
¿De dónde ha sacado el Sr. Sagastaque 
sólo por el impuesto de consumos sobre 
los vinos percibe el Tesoro 80 millones? 
¿Ignora, por ventura, el jefe del partido 
liberal que de todos los artículos sujetos á 
dicho tributo no llega el Fisco á recaudar 
los 85 millones calculados en los últ imos 
presupuestos? 
Precisamente, de los datos reunidos por 
el actual Ministro de Hacienda, resulta 
que el vino representa el 30 por 100 del 
impuesto total de consumos, y en su con-
secuencia que por aquel artículo sólo i n -
gresan en el Tesoro 25 '/s millones. 
No representa, pues, el vino los 80 m i -
llones que dice el Sr. Sagasta, sino única-
mente 25 millones. 
La diferencia, según se ve, es enormí-
sima, así como es muy raro que el señor 
Sagasta incurra en error de tanto bulto, 
y que tanto daño hace á la santa causa de 
los vinicultores. 
No es menos sorprendente que después 
de lo que un Gobierno presidido por el 
Sr. Sagasta hizo leer á la Corona al abrir 
las Cortes en 1893, venga á estas alturas 
el ilustre riojano con la muletilla de que 
hay que meditar mucho sobre la sustitu-
ción del impuesto. 
En aquel discurso de apertura debía 
tenerse estudiada la solución, cuando el 
Gobierno del Sr. Sagasta ya nos prome-
tió amparar en el interior á la riqueza 
vinícola, por ser la producción española 
que más había sufrido por la terminación 
de los tratados de comercio. Cierto tam-
bién que en vez del auxilio tan solemne-
mente ofrecido, nos dió el partido liberal 
unas disposiciones leg-ales que han agra-
vado la situación de la destilería vínica y 
de los contribuyentes por cultivo, indus-
tria y comercio. 
Sigan nuestros grandes políticos medi' 
tando sobre la crisis agraria en g'eneral y 
la vinícola en particular, pero no olviden 
que en sus detenidos estudios pueden ver-
se sorprendidos por los gritos de millares 
de pueblos que, sintiendo los horrores del 




¿No es ya hora de que los directores de 
nuestras grandes Compañías ferroviarias 
busquen en la baratura de los transportes 
un aumento de ingresos? 
Si la experiencia enseña que el consu-
mo de toda mercancía está en razón di-
recta de su baratura, ¿no multiplicaría el 
numero de viajeros y aumentar ían los 
transportes á gran velocidad, aplicando á 
éstos tarifas combinadas por zonas? 
Nuestros ferrocarriles, como han dicho 
notables ingenieros extranjeros y nacio-
nales, no están n i tan mal administrados 
como se pretende, n i tal mal construidos 
como es fama; nuestros ferrocarriles re-
siéntense principalmente de la sobrecarga 
enorme de deudas hipotecarias que sobre 
ellos pesan, contraídas en gran parte por 
errores y gastos de emisión, que muchas 
veces llegaron hasta el 45 por 100 del 
capital nominal emitido, y después por el 
atraso económico de España. 
La pobreza del país, la monotonía de 
sus producciones, la centralización de la 
grande industria en el ángulo NE. de la 
Península y la gran extensión de sus cos-
tas, que permite á las Empresas navieras 
arrebatarles casi todo el comercio inter-
nacional, son también causas que contri-
buyen grandemente á la crisis por que 
entre nosotros atraviesa la industria de 
transportes. 
Ahora bien: ya que de todas estas cau-
sas pocas de ellas son evitables en breve 
plazo, ¿no podría al menos buscarse en la 
combinación de tarifas á precios ínfimos 
y en el establecimiento de viajes por 
zonas el aumento de tráfico que tanto ne-
cesitan las Compañías? 
Por lo que han hecho Inglaterra, Fran-
cia, Suiza, Bélgica, Holanda, y antes que 
ninguna de estas naciones Hungr ía , y por 
los maravillosos resultados que esta úl t i -
ma ha obtenido, vemos lo que podría 
con seguirse. 
El número de viajeros que en 1888, aún 
no establecidas las tarifas por zonas, cir-
cularon por los ferrocarriles húngaros , 
ascendió á 6.179.100; pues en el de 1891, 
establecidas ya, pasaron de 19.700.000; es 
decir, tuvieron un aumento de más de 
320 por 100, siendo el de los ingresos de 
las Compañías muy notable también. 
Por los resultados que, como la expe-
riencia enseña, les da á las Compañías 
españolas la carestía en los transportes, 
podrían comprender que hay que buscar 
en el sistema totalmente opuesto el des-
arrollo del tráfico y el aumento de la c i r -
culación interior. 
En las mismas Memorias por ellas pu -
blicadas pueden ver cómo el número de 
viajeros de tercera clase aumenta pro-
gresivamente, en razón directa de la re-
baja en los billetes, y que, proporcional-
mente, cuanto más aumenta el tráfico, más 
disminuye el gasto ki lométrico, puesto 
que se reparte sobre un mayor número de 
operaciones. 
Aquí, como en todas las esferas del or-
den económico, se comprueba la gran ley 
de la economía industrial, de que un ca-
pital produce tanto más cnanto en más 
transacciones se emplea y más circulación 
se le imprime. 
Con las tarifas por zonas, las casas de 
comercio podrían aumentar el número de 
sus viajes á provincias, suprimir comisio-
nistas y hacer personalmente muchas de 
las operaciones que se hacen á comisión 
ó per poderes; se abarataría el precio de 
algunos productos, y, por lo tanto,aumen-
taría su consumo y su tráfico. 
Las tarifas de ferrocarriles son arma de 
dos filos. ¿Se encarecen? Disminuye el 
tráfico, y con iguales gastos hay menores 
ingresos. ¿Son baratas? Pues dóblanse losi 
ingresos, aumentándose apenas los gas-
tos generales. ¿Se decidirán á estudiarlas 
nuestras grandes Compañías? 
Bien puede ser que no; pero podría 
estudiarlas el Ministerio de Fomento, y 
para el caso sería igual, puesto que sobra-
dos medios tiene el Estado para hacerlas 
poner en práctica. 
votadas por la Asamblea regional mur-
ciano-alicantina celebrada en Villana 
el 19 de Mayo de 1895. 
Vülena 22 de Mayo de 1895. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES,—Madrid.—Muy señor mío: La 
Junta local de Villena para la defensa de 
los intereses vinícolas, constituida provi-
sionalmente en Comisión ejecutiva de la 
Asamblea regional murciano-alicantina 
celebrada el 19 del actual, ha acordado en 
la sesión del día de ayer dar las gracias 
más expresivas al periódico de su digna 
dirección, por los trabajos con que ha con-
tribuido á realzar la solemnidad del acto 
realizado por los viticultores de las pro-
vincias de Alicante, Murcia y Albacete. 
Al propio tiempo tiene el gusto de ad-
juntarle las conclusiones votadas por la 
referida Asamblea, á fin de que, si lo tiene 
á bien, las inserte en su ilustrado perió-
dico, para que sean conocidas de la gene-
ralidad. 
Rogándole prosiga tan útil campaña en 
defensa de los intereses vinícolas, que re-
presentan los de la mayoría de los espa-
ñoles, y dando por comunicado el agra-
decimiento de esta Junta, queda de usted 
afectísimo seguro servidor q. b. s. m.— 
El Presidente, Juan Bellod Herrero. 
Las conclusiones votadas por aquella 
Asamblea, son las siguientes: 
«1.a Necesidad de que los v i t iv in icul -
tores y fabricantes de alcohol vínico de la 
región murciano-alicantina se asocien, 
para salir del estado precario en que se 
encuentran. 
2. a Aprobación provisional de las ba-
ses constitutivas de la Asociación. 
3. * Designación de la ciudad de Ville-
na como capitalidad de la región vinícola 
formada por las provincias de Murcia, 
Alicante y Albacete. 
4. B Pedir á los Poderes públicos: pri-
mero, que se suprima en absoluto el im-
puesto de consumos sobre los vinos, sin 
reemplazarlo con n ingún otro; segundo, 
que se favorezca la destilería de alcohol 
vínico, suprimiendo las patentes de ela-
boración, y haciendo que tributen los 
alcoholes industriales por las 37,50 pese-
tas por hectolitro que la ley señala, anu-
lando y suprimiendo los conciertos; ter-
cero, que se prohiba la fabricación de 
vinos artificiales, persiguiendo criminal-
mente á los infractores; cuarto, que se 
rebajen y unifiquen las tarifas de ferro-
carriles en lo relativo al transporte de 
vinos y alcoholes; quinto, que se reduz-
can los derechos de Aduanas en los vinos 
que se importan en Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas; sexto, que se rectifiquen las 
cartillas evaluatorias en armonía con la 
actual producción de las viñas; y séptimo, 
que se permita en la Península é islas ad-
yacentes el libre cultivo del tabaco, bajo 
la intervención del Estado. 
5. ft Adhesión á los acuerdos de la 
Asamblea general de vinicultores de Ma-
drid, bajo la base de la total supresión 
del impuesto de consumos sobre los vinos. 
6. a Autorización de la Junta local de 
Villena para que siga funcionando como 
directiva de la Asociación regional hasta 




De la Junta de defensa de Tarazona 
hemos recibido los siguientes documen-
tos, que con sumo agrado publicamos: 
«Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES.—Muy señor mío y de mi 
consideración más distinguida: Con esta 
misma fecha se dirigen invitaciones 
idénticas á la que tengo el gusto de ad-
juntarle, á todas las Cámaras agrícolas 
y Juntas de defensa de que ésta de mi 
Presidencia tiene conocimiento; pero 
como pudieran existir otras cuya consti-
tución desconozcamos, le ruego haga 
constar en el diario de su digna direc-
ción que la que no haya recibido'iuvita-
ción especial, puede dirigirse al que sus-
cribe, si desea asistir á la Asamblea que 
proyectamos, en la seg-uridad de que com-
placiéndola quedaremos muy oblig-ados. 
Da á Vd. gracias anticipadas y aprove-
cha esta ocasión para ofrecerse de Vd. su 
afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.— 
Juan B. Simón. » 
He aquí la circular á que se refiere la 
precedente carta: 
«España entera, respondiendo á la voz 
de Tarazona, ha demostrado la justicia 
con que esta región vino á hacer patente 
la angustiosa situación de la vinicultura; 
pero hasta hoy, cada región, cada locali-
dad, ha obrado por su cuenta y va em-
pleando los medios que cree más adecua-
dos para salvar tan tremenda crisis, sin 
que en esos medios haya la unidad indis-
pensable para que nuestra acción sea todo 
lo eficaz que debe ser y nuestras peticio-
nes atendidas como se merecen. 
A buscar, pues, esa unidad de acción 
tiende el propósito de esta Junta al d i r i -
girse de nuevo al país vinicultor, convo-
cándole para una Asamblea que ha de te-
ner lugar en esta ciudad el día 9 del pró-
ximo Junio, donde reunidos los represen-
tantes de cuantas Juntas y Corporaciones 
agrícolas quieran favorecernos con su 
presencia y concurso, se discutan las con-
clusiones siguientes: 
1. a Supresión del impuesto general de 
consumos, y cuando no, el que afecta á 
los vinos, y medios que han de proponerse 
al Gobierno para sustituir dicho impuesto 
sin perjuicio para el Tesoro. 
2. a Intervención de las Corporaciones 
agrícolas en la persecución de los vinos 
artificiales, prohibidos por la ley. 
3.1 Conveniencia de terminar los con-
ciertos con las fábricas de alcoholes i n -
dustriales. 
4. a Unificación de las tarifas de ferro-
carriles. 
5. a Medios de hacer llegar nuestras 
aspiraciones al Gobierno de la Nación. 
6. a Nuestra acción en las elecciones 
de Diputados y Senadores.. 
Una vez acordados estos extremos y al-
g ú n otro que en la Asamblea pudiera in -
dicarse, empleando todo el país el mismo 
procedimiento, imposible seria.que en la 
noble España hubiera un Gobierno que 
no atendiera las justas peticiones de la 
sufridísima clase agricultora, hechas en 
la forma respetuosa en que siempre se ha 
dir igido á los Poderes públicos. 
Y por acuerdo de esta Junta tenemos el 
honor de sup l ica rá . . . so sirva nombrar el 
delegado ó delegados que guste, p a r a que 
concurran á la expresada Asamblea, ro-
gándole nos participe su nombre antes 
del dia 31 del corriente. 
Dios guarde á... muchos años. 
Tarazona 22 de Mayo de 1895.—El Se-
cretario, José María Senao.—VX Presiden-
te, Juan B . Simón.» 
LOS VINICULTORES 
VALENCIANOS 
El jueves último celebróse en el Para-
ninfo de la Universidad de Valencia el 
anunciado meeting de vinicultores, orga-
nizado por la Cámara agrícola de aquella-
capital. 
Asistieron más de 300 representantes 
de los pueblos de la provincia de Valen-
cia, Castellón, Alicante, Murcia y Cuenca. 
Fueron leídas muchas cartas de adhe-
siones. 
Presidió el acto D. Joaquín Izquierdo 
Vivas. 
Después de una discusión en que se 
puso de manifiesto la horrorosa criáis 
que atraviesa el país y la indiferencia de 
los Gobiernos para resolver el conflicto, 
fueron aprobadas las siguientes conclu-
siones: . 
Primera. Supresión del impuesto de 
consumos del vino, sin que pueda susti-
tuirse por cualquier otro que grave esta 
riqueza. 
Segunda. Fomentar la destilería víni-
ca, eximiéndola de los impuestos y de las 
trabas de las fiscalizaciones. 
Tercera. Imponer crecidos derechos á 
la importación y fabricación de los alco-
holes industriales, estableciendo una ver-
dadera fiscalización y la prohibición de; 
los conciertos. 
Cuarta. Revisión de las cartillas eva-
luatorias de la riqueza vinícola y regular 
la tr ibutación en los actuales amillara-
mientos. 
Quinta. Rebaja de las tarifas de ferro-
carriles para el transporte de vinos y sus 
derivados. 
Sexta. Franquicia para los vinos na-
cionales y sus derivados en nuestras po-
sesiones de Ultramar. 
Se ha nombrado una Comisión, con el 
encargo de gestionar cerca del Gobierno 
las concesiones que se pidan. 
Dicha Comisión la firman D. Joaquín 
Izquierdo, Ibáñez de Lara, Moiupó, D. Mi -
guel de Ruperto y Orio de Requena, en 
representación de la Cámara agrícola, los 
Diputados á Cortes que deseen adherirse 
y el Presidente de la Diputación, Sr. Gar-
cía Berlanga. 
Los reunidos fueron en manifestación 
pacífica al Gobierno c iv i l , y visitaron al 
Gobernador para exponerle los acuerdos 
adoptados en el meeting. 
Con igual objeto telegrafiaron á los se-
ñores Cánovas del Castillo y Navarro Re-
verter. 
L A ACUICULTÜM 
EN LAS AGUAS DULCES 
Este es el título de un folleto que acaba 
de ver la luz en Madrid, publicado por la 
l ibrería Hijos de Cuesta, que por el asunto 
de que trata creemos que vale la pena de 
consagrarle alguna atención. 
La cría artificial de los peces para re-
poblar los ríos es una industria casi nue-
va en España, que ha de constituir un 
elemento de riqueza para el país el día en 
que se explote en grande escala y de la 
manera debida. 
Demostrar lo que acabamos de exponer 
es el objeto del folleto que nos ocupa, cuyo 
autor sienta como verdad que, en igualdad 
de superficie, rinde más el agua que la 
tierra, y deduce, como consecuencia, que 
la explotación de los ríos, arroyos y lagu-
nas de España puede y debe traer on bre-
ve plazo beneficios de difícil sust i tución. 
El procedimiento de la fecundación ar-
tificial de los salmonídeos fué descubierto 
en la primera mitad de este sig'lo por dos 
humildes pescadores de los Vosgos, y la 
labor piscícola no se ha interrumpido 
desde entonces, si bien ha sufrido vicisi-
tudes diversas. 
De Francia propagóse laacuicultura por 
Alemania, Holanda, Inglaterra y los Es-
tados Unidos, y en España se hicieron las 
primeras tentativas ó últimos de 1867 en 
el Real Sitio de San Ildefonso y en el Mo-
nasterio de Piedra, allí á expensas del Go-
bierno, debiéndose en el segundo de d i -
chos puntos á la iniciativa y á los dispen-
dios de su propietario D. J. Federico Mun-
tadas. En Santander y en Gerona se 
hicieron algunos ensayos que no tuvieron 
importancia. 
Hoy cont inúa explotándose esta ciencia 
industrial en ambos puntos con resultados 
muy estimables, y de ello podemos dar fe 
nosotros, que no hace muchos años tuv i -
mos ocasión de visitar con detención el 
establecimiento de Piscicultura de Piedra. 
Descrito minuciosamente está en el fo-
lleto que nos ocupa y que tiene aprecia-
ciones dignas de aprovecharse, terminan-
do con las siguientes conclusiones: 
' «1.a La fecundación artificial es una 
verdad indiscutible. 
2. a La incubación artificial es un he-
cho m i l veces demostrado. 
3. B La repoblación (empoissnnement) 
de los ríos, estanques y lagos, es de éxito 
seguro, empleando peces de seis á doce 
meses (yearlings). 
4. a En igualdad de superficie propor-
ciona mayores rendimientos la aCuicul-
tura que la agricultura. 
5. a La acuicultura no está sujeta á los 
desastres que ocasionan las sequías, los 
hielos, ios vendavales y los pedriscos; sólo 
las grandes inundaciones pueden dañar , 
en cierto sentido, arrastrando y translo-
cando la pesca. 
6. a De lo que puede producir la acui-
cultura practicada con inteligencia y per-
severancia, responden los Estados Unidos 
de América, Inglaterra, Francia, Suiza, 
Holanda, Rusia y Alemania. 
7. a Para que España entre en el con-
cierto acuícola de estas naciones, bastará 
que el Gobierno, las Diputaciones provin-
ciales, los Ayuntamientos y los particula-
res de ciertas condiciones de ilustración, 
se dediquen á utilizar la potencia nutri t iva 
y otras bases de trabajos que existen en 
nuestras aguas, al amparo de una ley pro-
tectora de la pesca; y si, como es de espe-
rar, la prensa periódica, gran palanca de 
las sociedades modernas, contribuye á la 
obra común con una propaganda activa, 
destruyendo las preocupaciones de la i g -
norancia, combatiendo las argucias de la 
indolencia y estimulando, siquiera con su 
aplauso, á los laboriosos, el resultado será 
la creación de una grande é inagotable 
riqueza, en armonía y en justa propor-
ción con los elementos que ha acumulado 
en España la Naturaleza, y que, hasta 
aboca, los hombres no han sabido, ó no 
han querido explotar.» 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS] 
Da Andalucía 
Alboloduy (Almería) 25.—El estado de 
este país es cada día más grave, porque 
la filoxera nos va dejando sin viñas. Ade-
más, la cosecha de cereales es este año 
mediana. 
Precios: Vinos, á 12 reales la arroba por 
tintos y blancos; vinagre, á 10; aceite, á 
44; trigo, á 44 reales fanega; centeno, á 
32; maíz, á 28; cebada, á 2 ^ . - U n Subs-
criptor. 
Alcalá de los Gazules (Cádiz) 26 — 
Precios: Trigo, de 39 á 42 reales fanega; 
cebada, de 28 á 30; habas, á 46; garban-
zos, de 120 á 160; aceite, de 40 á 48 reales 
la arroba.—L. M . 
#** Lebrija (Sevilla) 24.—Las persis-
tentes lluvias han destruido la cosecha de 
cereales; muchos campos no se segarán. 
Los olivos están hermosos y las viñas 
también. 
Los cereales están en alza porque la co-
secha es corta en Andalucía. Págase el 
t r igo á 42 reales fanega; maíz, á 40; ye-
ros, á 32; cebada, á 28; habas, á 40; gar-
banzos, de 80 á 100; aceite, á 40 reales 
arroba; vino, de 20 en adelante.—B. 
#*# Villanueva del Rey (Córdoba) 26.— 
Pocos años he visto tan notable desigual-
dad en los sembrados; los hay malos, me-
dianos, regulares y buenos; pero como los 
últimos están en minoría, no me cabe duda 
que la cosecha es bastante corta. 
Las viñas con mucho fruto, á pesar de 
que muchas no se han cultivado. 
Los olivos llenos de flor. 
Los encinares plagados de oruga. 
El vino á 12 reales arroba y el aceite á 
40.—El Corresponsal. 
La Rambla (Córdoba) 25.—Los sem-
brados valen poco, y escaso será el rendi-
miento que den. Los viñedos y olivares 
están buenos y los árboles frutales regu-
lares en conjunto. 
Encalmado el mercado, rigiendo los si-
guientes precios: Trigo, á 37 reales fane-
ga; cebada, á 24; habas, á 33; garbanzos, 
á 72; aceite, á 36 reales la arroba.—Él 
Oorrespoiisal. 
Málaga 26.—También aquí hemos 
sentido el cambio de temperatura. 
Se está haciendo la recolección con me-
diano éxito, según me aseguran. 
Bueno el estado del arbolado, así como 
el de las viñas, por más que de éstas ya 
empieza á decirse que en algunos pun-
tos se presentan enfermedades. No me ex-
traña, pues con tantes humedades es casi 
segura una fuerte invasión de mildiu y 
otras plagas criptogámicas. 
Precios: Aceites, de 36 á 36,50 reales 
arroba en puertas; trigos recios, clase su-
perior, de 40 á 41 reales fanega; ídem 
blanquillos, también de primera clase, á 
40; cebada del país, de 22,50 á 23; habas, 
de 40 á 41 las cochineras y á 38 las maza-
ganas; yeros, á 36; maíz, á 42; alpiste, de 
60 á 65; mata lahúga, de 80 á 85; garban-
zos, de 130 á 140, 85 á 90 y 75 á 8 0 . — ^ 
Corresponsal. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 25.—Como anunciaba 
ya en mi ultima, la cosecha de cereales 
será aquí muy insignificante en el año 
actual, pues han crecido muy poco los 
sembrados, á pesar de haber tenido una 
buena lluvia en los primeros días del co-
rriente mes, cuando ya sin duda no cabía 
remedio. Es de advertir que, como seca-
no, los campos sembrados de este término 
son los que presentan mejor aspecto des-
de aquí á Montalbán, ó sea un trayecto 
de 120 ki lómetros. 
Las vides brotan con pujanza, y ofre-
cen, al parecer, abundante cosecha, que 
difícilmente podremos colocar en las bo-
degas, pues tenemos intacta la produc-
ción del último año y gran parte del an-
terior, sin que haya demanda á precio 
alguno n i pregunte nadie por qué lo te-
nemos. 
Asimismo permanece estacionado y sin 
demanda ni precio remunerador el mu-
cho aceite que quedó almacenado á la ter-
minación de la úl t ima cosecha, general-
mente de superior calidad. 
Este ramo de cultivo ofrece alguna es-
peranza para el año inmediato, puesto 
que los olivos presentan favorable aspec-
to, aunque es indudable han de resentirse 
pronto por la sequía, si abundantes l l u -
vias no vienen á evitarlo antes del ve-
rano. 
También la ganader ía deja bastante 
que desear por la falta de pastos y aguas 
potables, y no es de suponer mejore mu-
cho por ahora. 
Dedúcese de todo que nuestra si tuación 
se presenta no muy agradable, aun sien-
do esta población de las que se encuen-
tran mejor en toda la comarca, y así po-
drá juzgarse del estado general de esta 
desheredada provincia, digna de mejor 
suerte, pues que siendo una de las que 
mayores riquezas minerales encierra en 
su seno, y que tiene variadas zonas don-
de se producen con abundancia preciosos 
frutos agr ícolas , permanece aislada del 
concurso general y tratada como hija ex-
púrea, sin vía alguna férrea ni otros me-
dios de que generalmente disfrutan las 
demás. 
Así no nos sorprende que nuestro an-
siado ferrocarril de Zaragoza al Medite-
rráneo esté haciendo tan larga escala has-
ta llegar á Alcañiz, y Dios haga no lo 
elija como punto de partida, en cuyo caso 
no habría que extrañar llevasen poca pri-
sa de satisfacer tributos las comarcas de-
fraudadas. 
Aunque casi nominales, rigen los pre-
cios siguientes: Trigos, de 3,50 á 3,75 pe-
setas el doble decalitro; cebada, á 2,25; 
avena, á 1,75; maiz, á 2,50; judías supe-
riores, de 7,25 á 7,50; vino de 15 á 16°, 
á 0,75 pesetas decalitro; aceite superior 
de oliva, de 9,75 á 10; ídem común, á8 ,50; 
ganado lanar, desde 27 hasta 35 pesetas 
pareja de oveja y cordero, según clase; 
corderos, de 12 á 13 pesetas uno; carne-
ros, de 24 á 26 uno, según clase. 
La lectura del úl t imo número y ante-
riores de su ilustrado periódico, me aver-
güenza, al ver el contraste que forma el 
silencio de este país con la actitud levan-
tada, patriótica, digna y valiente de dife-
rentes puntos de España que se hallan en 
igual caso. 
Conste, pues, mi cordial felicitación á 
esa pléyade de valientes propietarios que 
figuran en los varios meetings celebraaos 
en defensa de nuestra olvidada agricul-
tura, y aplausos mil á los muchos que con 
esa elocuente palabra y nobleza de miras 
han dado importancia á tan notables y 
benéficas reuniones. Me entusiasman es-
pecialmente los acuerdos ó propuestas de 
Jurailla, Villena, etc., etc., y en verdad 
que por demasiado bueno todo, desconfío 
llegue á ser una realidad. 
En este momento se inicia la lluvia y 
se dejan ver grandes nublados, precurso-
res de buena nueva.—P. V. P . 
Alraonacid de la Sierra (Zaragoza) 
26.—Si no cambia mucho el aspecto del 
mercado, tendremos que arroiar no poco 
vino para colocar el de la próxima cose-
cha. Las existencias no bajan hoy de 
20.000 alqueces de 119 litros cada uno, y 
es poco lo que se vende; las clases supe-
riores se pagan de 10 á 12 pesetas alquez 
y las bajas á como quieren los fabricantes 
de alcoholes.—El Corresponsal. 
Barbastro (Huesca) 24.—Los fuer-
tes fríos y vientos han hecho mucho daño 
en los sembrados, los cuales darán peque-
ños rendimientos. El estado de los viñedos 
no pasa de regular. 
En cambio, los olivos están muy carga-
dos de muestra. 
Paralizado el mercado. A continuación 
los precios: Vino tinto bueno, de 10 á 12 
pesetas el nietro de 160 litros; cebada, a 
18 cahíz; trigo, á3 ,75 la hanega aragone-
sa.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Talavera de la Reina (Toledo) 24.—La fe-
ria celebrada en esta en los días 15 al 18 
del mes actual, se ha visto muy concurri-
da de forasteros y ganados de todas clases. 
Nunca se ha visto tanto ganado, especial-
mente lanar, de cuya sola clase se presen-
taron más de 80.000 cabezas. 
Precios: Ovejas, á 60 reales una; carne-
ros, á 75; corderos muy buenos, á 40; el 
vacuno, á 800 y 1.200 los novillos; caba-
llar, de 600 á 800, excepto los potros bue-
nos que valieron 2.000 reales; mular, de 
2.500 á 3.000 por las de tres años, y las 
muletas de cría, á 400 y 600; de cerda 
(estuvo arreglado), á 40 y 50 reales los 
pequeños, 140 los de 3 á 4 arrobas y de 
200 á 300 los mayores. 
En el mercado se detalla: Trigo, de 36 
á 38 reales fanega; cebada, á 17; algarro-
bas, á 25; centeno, á 27; guisantes, á 38; 
garbanzos, de 18 á 40 reales la arroba, se-
g ú n clase y tamaño; aceite común, á 62 y 
64 reales los 16 litros; aguardiente de 25°, 
á 32 y 34; vino tinto, de 14 á 16; ídem 
blanco, de 12 á 14; vinagre, de 8 á 12. 
La industria está perdida y el comercio 
se queja de las pocas ventas. Mientras tan-
to, aumentan considerablemente las con-
tribuciones, impuestos y demás gabelas. 
Los viñedos brotan con mucha fuerza, 
ofreciendo hermoso aspecto. Lo propio 
puedo decirle de los árboles frutales — 
J . S . 
Pastrana (Guadalajara) 26.—Qué-
jánse los agricultores de este partido, de 
que los sembrados dejan bastante que de-
sear, por lo que las cosechas de granos 
han de ser escasas. Atribúyese el mediano 
estado de los campos á las excesivas l l u -
vias caídas en invierno y primavera. 
En e l mercado de cereales se observa 
tendencia al alza, cuyo movimiento es de-
bido indudablemente á los pequeños ren-
dimientos que se esperan. 
Cotizamos: Trigo superior, á 33 reales 
fanega; ídem común, á 30; cebada, á 22; 
avena, á 17; aceite, á 40 reales la arroba; 
vino, á 8 ídem.—G. M . 
Sigüenza (Guadalajara) 24. —He-
mos vuelto al invierno después de unos 
días de primavera. Estos cambios perju-
dican á las plantas. 
Van reduciéndose las existencias de 
granos, y en el mercado último han ce-
rrado con mucha firmeza los siguientes 
precios: Trigos, á 35 reales fanega los su-
periores y 28 los comunes; centeno, á 2 4 ; 
cebada, á 2 3 . — E l Corresponsal. 
#% Valdepeñas (Ciudad Real) 26.—El 
brusco cambio de temperatura ha deteni-
do el crecimiento de los vástagos de la 
vid, con grave daño de la cosecha por el 
mucho que hará la piral. 
La exportaciód de vinos ha bajado por 
las causas que señalé en mi anterior car-
ta, no dudando que en las próximas se-
manas será mayor el descenso. 
No queda vino en las bodegas, y el que 
está bien colocado en cuevas, le desean 
guardar muchos propietarios en espera 
de mejores precios. Del 17 al 23 del co-
rriente mes se han facturado en esta esta-
ción 161 vagones de vino tinto. 
Precios: Vinos tintos y blancos del 93, 
de 10 á 12 reales arroba; ídem tintos nue-
vos, de 9 á 11; ídem blancos ídem, de 9 á 
10; aguardientes anisados de 26°, á 34; 
alcohol, de 40 á 60; lanas, de 60 á 70; 
aceite, á 40; patatas, á 4; azafrán, de 140 
á 144 reales la libra; candeal, de 34 á 36 
reales la fanega; jeja, á 32; cebada, de 
15 á 16. 
Para compras y ventas dirigirse á don 
Carmelo Vasco Gallego.—El Correspon-
sal. 
#% Villacañas (Toledo) 25.—Los fríos 
y vientos han hecho daños en los sembra-
dos; la cosecha será corta. 
Retraídos los vendedores. 
Precios: Trigo, de 35 á 36 reales fanega; 
centeno, á 23; cebada y avena, á 18.—Un 
Subscriptor. 
0e Castilla la Vieja 
Garniel de Izán (Burgos) 24.—Tenemos 
el campo mediano en cereales; las viñas 
con mucha muestra, y unos 80.000 cán-
taros de vino en existencias. Se vende, de 
5,50 á 6 reales la cántara; aguardiente de 
orujo, á 21 ídem; trigo, de 30 á 31 reales 
fanega; cebada, de 26 á 2 7 ; centeno, á 24, 
y la avena á 20. 
El ganado lanar mantiene poca cría y 
se venden caros los corderos.— V. A . 
#% Arenas de San Pedro (Avila) 26.—Al 
empezar á bacer relación de esta tierra y 
sus productos, bien sabe Dios que lo hago 
con pereza, por el temor que tengo de que 
pueda figurarse algún lector de la CRÓ-
NICA que hablo con exageración y apasio-
namiento; y por si alguno creyese que 
escribo como tal, le suplico, para que se 
convenza de lo contrario, lea el Diccio-
nario de D. Amador de los Ríos, ó Las re-
giones desconocidas por el difunto don 
Manuel Silvela. 
En este término municipal, y lo mismo 
en toda la comarca que pertenece á su 
partido, histórico por haber residido en él 
los célebres condestables D. Luis López 
Dávalos, D. Alvaro de Luna, D. Juan de 
la Cueva, y á fines del siglo anterior don 
Luis de Borbón, Infante de España y her-
mano de Carlos i l l , y también célebre por 
Su Santidad San Pedro de Alcántara y San 
Pedro Bautista, se produce en agricultura 
y horticultura, más ó menos buenos, to-
dos los frutos que por lo general se cono-
cen en España, y lo mismo sucede en ar-
boricultura, y todos juntos y tan confun-
didos, que causan admiración á todo el 
que visita esta tierra por vez primera; por 
cuya razón, los habitantes de este país 
han podido muy bien sortear las eventua-
lidades y gusto de los tiempos con sólo 
dedicarse á cultivar aquellos productos 
que da la tierra y que están más en armo-
nía en cualquiera de los tiempos; pero 
ahora, como vulgarmente se dice, no sa-
bemos á qué carta quedarnos, porque to-
dos los juegos nos salen mal. Si cultiva-
mos las cepas, malo, porque no se vende; 
si olivas, el aceite está en desprecio; si 
frutas de todas clases, tampoco estamos 
bien, porque no tenemos caminos para 
exportarlas; con los carbones de encina y 
roble, nos sucede lo propio por igual mo-
tivo; con las maderas de construcción de 
pino, ocurre lo mismo por la causa dicha 
y por la competencia que nos hacen las 
maderas extranjeras; por las trabas y d i -
ficultades que nos ponen las ordenanzas 
de los ingenieros de montes, nos es impo-
sible dedicarnos á aprovechar los produc-
tos forestales que produce este país. Por 
todo lo expuesto, esta comarca, tan admi-
rada como envidiada por los propios y 
extraños en otros tiempos, resulta hoy 
tan abatida como pueda estarlo la que 
más de otros puntos de España. 
Los precios de los aceites son 46 reales 
cántara de 32 libras; los vinos, para lo 
que se consume en la población, á 2 pese-
tas cántara , pues para fuera no sale nada; 
del año pasado hay existencias sobrantes 
por no haber comprador para ellas, bas-
tante pimentón dulce y picante y casta-
ñas blancas y verdes. Los trigos, de 36 á 
40 reales fanega; cebada, de 18 á 20, y 
centeno, de 20 á 24. 
Los campos, por lo general, se presen-
tan muy buenos; pero poco entusiasma 
esto á las gentes por la poca estimación 
que tienen los frutos. La ganader ía , por 
los malos temporales del invierno, está 
muy resentida, á excepción del ganado 
vacuno; de cabrío y lanar se ha criado 
muy poco, y por el de cerda hay poca 
afición por el gran desprecio que tiene.— 
E l Subscriptor J . R. M. 
Avila 26.—Desanimados los mer-
cados. Precios: Trigo, de 34 á 34,50 rea-
les fanega, con tendencia á la baja; cen-
teno, de 25,50 á 26, con firmeza; harinas, 
á 13, 12 y 10 reales la arroba. 
Por partidas se ha pagado sobre vagón 
á 35,50 reales el trigo superior.—El Co-
rresponsal. 
Patencia 26.—Pocas ventas en la 
úl t ima semana, cotizándose: Trigo supe-
rior, á 33,75 y 34 reales fanega; centeno, 
á 27; cebada, á 21; avena, á 15; habas, á 
29; alubias, á 70; vino blanco, á 8 reales 
cántaro. 
Buenos los campos.—M. G. 
x * x Valladolid 25.—En la semana se 
han expedido 29 vagones de harinas, 16 
de trigo y 12 de centeno. 
Precios: Harinas, de 11,50 á 12, 11 y 
10,50 reales arroba; tr igo, de 33,25 á 33,50 
ídem fanega; centeno, de 28,25 á 29. 
En el mercado de El Campillo pagan el 
trigo bueno á 33 reales fanega, y el mor-
cajo á 29; centeno, á 28; cebada, á 22; 
avena, á 15; algarrobas, á 22; yeros, á 2 4 ; 
habas, á 26; garbanzos, á 36; patatas 
nuevas, á 1 real el k i l o . — i # C o r r e s -
p o n s a l . 
Segovia 26.—Con las úl t imas l l u -
vias mejoran los campos. 
Precios: Trigo, á 33 reales fanega; cen-
teno, á 24; cebada, de 24 á 25; garbanzos, 
de 100 á 160; harinas, á 13, 12 y 10 reales 
la arroba.—El Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 27.—Al detall 
se ha cotizado hoy el trigo á 32,50 reales 
las 94 libras, y por partidas se ofrece á 
33.50. 
Tendencia á la baja. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 25.—Al detall 
se vende el tr igo á 32,50 reales laá 94 l i -
bras, y por partidas, sobre vagón en la 
estación de Villada, se ofrecen 6.000 fa-
negas á 34,50; pero los compradores no 
pasan de 34. Muy encalmadas las ventas. 
La cebada, á 2 1 reales fanega. 
De ganado lanar se han presentado 
unas 4.000 cabezas, cotizándose las ove-
jas, de 50 á 60 reales, y los corderos, de 
34 á 44. 
Buenos los campos y tiempo lluvioso, 
que hace falta paralas plantas.—A. P . 
¿** Medina del Campo (Valladolid) 26.— 
En el mercado de la fecha han regido los 
siguientes precios: Trigo, de 34 á 34,50 
reales fanega; centeno, de 25 á 25,50; ce-
bada, de 23 á 24; algarrobas, á 22; ovejas, 
de 40 á 50 reales una; ídem emparejadas, 
de 90 á 100; cancines, de 66 á 70; corde-
ros, de 35 á 40; vino, de 9 á 11 cántaro. 
Concurrido el mercado de ganado l a -
nar, en el que entraron 10.000 cabezas. 
De trigo se han expedido doce vagones, 
de los que ocho han ido á Barcelona.—El 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Villanueva y Geltrú (Barcelona) 24.—Los 
pocos compradores de vino que de cuan-
do en cuando se dejaban ver, se han 
eclipsado, no haciéndose transacción al-
guna. 
Los propietarios, para atender á las 
perentorias faenas de la vid, anuncian 
sus vinos á precios ruinosos, y ni aun así 
encuentran alma vini/era que los saque 
de apuros. 
En Reus y otras poblaciones cerca-
nas se están celebrando m e e t i n g s agr íco-
las en defensa de la clase; mas aquí, á 
causa de la actitud de los del Diario, no 
es posible hacer nada en provecho de la 
clase agrícola. 
De los otros frutos sólo se hacen las 
precisas ventas, á precios bajos, para 
atender á cubrir apremiantes necesida-
des.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Fuente del Maestre (Badajoz) 24. — La 
temperatura ha descendido mucho, te-
miéndose que sí pronto no se normaliza 
cause daños á las plantas. 
Sin embargo del frío, se están segando 
las cebadas. 
Pocas operaciones en el mercado, deta-
llándose como sigue: Trigo, á 36 reales 
fanega; cebada, á 18; avena, á 12; liabas, 
á 26; chícharos, á 36; garbanzos, á 100 
los blandos y á 60 los duros; aceite, á 38 
reales la arroba; vino, á 8.—^. 
4*¿ Mórida (Badajoz) 25.—Todas las 
cosechas de cereales prometen en esta 
comarca. La siega de las cebadas va ade-
lantando y da los buenos resultados que 
se esperaban. También se están recolec-
tando las habas. Los obreros que se dedi^ 
can á la siega ganan un jornal de 10 y 11 
reales, más la comida. 
En el mercado no hay variación. El 
trigo, á 36 reales fanega; cebada, á 20; 
avena, á 16; babas, á 30; garbanzos blan-
dos, á 80; ídem duros, á 48; aceite, á 50 
reales arroba; lanas, á 44.—/. M. 
Ceclarín (Cáceres) 25.—Cuatro días 
de pertinaces vientos del S. y SE., l la-
mados solanos por los agricultores de por 
acá, que los temen por la funestísima i n -
fluencia que ejercen en toda la vegetación, 
secaron los sembrados de cebadas, en tér-
minos que, de no apresurarse á segarlas, 
se corría el riesgo de que se desprendieran 
la mayor parte de las espigas; de modo 
que hubo que proceder rápidamente á 
segar, pagando á doble precio que de or-
dinario el jornal á los segadores, que lo 
exigían al verse tan solicitados, no obs-
tante la certidumbre de que, por haberse 
preraaturado la madurez del grano, éste 
se halla tan mermado, que resultará sólo 
mediana la cosecha, que sin este percance 
hubiera sido superior. 
A los sembrados de trigos, babas, gar-
banzos y patatas, t ransmit ió el solano 
estado tan macilento y enfermizo, que nos 
tememos la enorme desgracia de perder 
en completo estas cosechas; pero por for-
tuna, y cuando los ánimos se hallaban 
más angustiados, inicióse una revolución 
atmosférica, que comenzó con tronadas y 
vientos huracanados, y continuó prodi-
gándonos apacibles lluvias, que han re-
mediado en parte la deplorable situación 
en que estaban los trigos y habares, espe-
cialmente aquéllos, é influido benéfica-
mente en los garbanzos y patatas para 
esperar cosechas de éstos. Ya se prevé 
que la de trigos ha quedado cercenada, 
por lo que respecta á porciones que, estan-
do casi secas, no tienen savia para sazonar 
la espiga. 
Algunos vástagos de las vides y árboles 
frutales han sido también desgajados por 
el huracán; pero estos daños, aunque sen-
sibles, son llevaderos, en relación á los 
que ha evitado el tiempo fresco y l luvio-
so, que aún continúa, siempre que con-
cluya éste sin dejarnos alguna tormenta 
con pedriscos, de las que suelen ser tan 
frecuentes en esta región en la presente 
época, ó alguna helada, porque la tempe-
ratura ha bajado demasiado. 
Vinos.—Siguen animadas las transac-
ciones de este caldo, habiéndose efec-
tuado bastantes en el mes actual; yo he 
vendido cantidad al tipo de 5,25 y 5,50 
pesetas arroba de 34 cuartillos, y concer-
tado partida al de 5,75 pesetas, á extraer 
de bodega en los meses de Junio y Julio, 
y cuyos precios tan corrientes hace pocos 
años los consideramos casi fabulosos en 
el presente. 
He aquí los precios que rigen en este 
mercado: Trigo candeal, á 10,50 pesetas 
fanega; cebada, á 5,50; garbanzos menu-
dos, pero blandos, de 19 á 20 pesetas fa-
nega; vino, de 5 á 5,50 pesetas arroba; 
vinagre, á 3 í dem; aguardiente doble 
anís de 30, 25 y 17°, á 14, 11,50 y 8,50 pe-
setas arroba respectivamente.—T. N . 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanca) 24. 
Por la l luvia, que viene bien para el cam-
po, no ha estado tan concurrido el mer-
cado de ayer, como el que otros años se 
celebra el día de la Ascensión, y que aquí 
suele ser una verdadera feria. 
Los siguientes precios cerraron con flo-
jedad: Trigo, de 32 á 33 reales fanega; 
cebada, de 23,75 á 24; centeno, de 26 á 
27; algarrobas, de 18,50 á 19,50; las hari-
nas, á 14, 13 y 11 reales arroba. 
Medianos los campos, aunque algo han 
mejorado con las lluvias.—J5V Corres-
ponsal. 
Fuentesaúco 24.—Precios del último 
mercado: Trigo, á 32 reales fanega; cen-
teno y cebada, á 26; algarrobas, á 21; 
avena, á 16; garbanzos, de 80 á 170; ha-
rinas, á 17, 15 y 13 reales la arroba; vino 
tinto, de 6 á 7 reales cántaro; aguardiente 
común, á 18 ídem; ídem anisado, á 28; 
novillos de labor, de 1.500 á 2.000 reales 
uno; ídem de dos años, de 800 á 1.000; 
cerdos de un año, á 200; ídem de medio, 
á 100; ídem al destete, de 40 á 60. 
Regulares los campos. — Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Mahora (Albacete) 24.—El lunes, 20 del 
que rige, se celebró en Casas Ibáñez una 
gran reunión de agricultores y viniculto-
res de todo el partido. Los diferentes pue-
blos estaban representados por Comisio-
nes, presididas por el Alcalde de cada 
localidad. 
Presidió el acto D. Demetrio Martínez, 
abogado, quien expuso el objeto de la 
reunión y la situación aflictiva por que 
atraviesa la agricultura, recomendando 
la conveniencia de formar Juntas de de-
fensa para salvar de la ruina estos pue-
blos esencialmente agrícolas . 
Hicieron uso de la palabra: D. Antonio 
Jara, de la localidad; D. Silvestre García, 
de Madrigueras, y otros varios señores de 
diferentes pueblos. 
Procedieron al nombramiento de una 
Junta de defensa, y resultaron elegidos: 
Presidente, D. Juan Cantero, Alcalde de 
Casas Ibáñez; y Vocales, D. Esteban Gar-
cía Carrión, de Casas Ibáñez; D. Antonio 
Jara, de ídem; D. Demetrio Martínez, de 
ídem; D. Claudio Solano, de Casas de Ves; 
D. Cándido García, Alcalde de Mahora; 
D. Antonio González, Alcalde de Alcalá 
del J ú c a r , y D. Eustasio García y her-
mano, de Madrigueras. 
Esta Junta quedó facultada para hacer 
cuanto crea conveniente en bien de la 
agricultura. 
El entusiasmo fué grande y el orden 
perfecto. 
Terminado el acto, firmaron todos los 
concurrentes. 
El campo, en esta localidad, deja m u -
cho que desear; la siembra floja y retra-
sada; el viñedo muy estropeado con las 
últ imas heladas. Continúa el tiempo frío 
y hace falta la l luvia, pues de lo contra-
rio será un año escasísimo. 
Las ventas paralizadas.—^. N . 
De Navarra 
Muniain de la Solana 24.—Debido en gran 
parte á la activa propaganda que viene 
haciendo ese periódico por mejorar la 
suerte infausta de nuestra decadente agri-
cultura, se ha iniciado en este país una 
reacción y un entusiasmo precursores de 
la unión de todas las fuerzas productoras 
de la nación, y se ha pensado en deman-
dar unánimemente de las Cortes, en cor-
poración, y de los Diputados y Senadores 
en particular, su apoyo resuelto en favor 
de las soluciones defendidas por la CRÓNI-
CA n E VINOS Y CEREALES. 
Este Ayuntamiento, contando con la 
decidida cooperación de otras Corporacio-
nes municipales, ha resuelto elevar una 
respetuosa instancia á las Cortes de la 
nación y una carta á cada Diputado y Se-
nador de esta provincia, para que, deján-
dose de cuestiones de poco momento, y 
olvidando por un instante la política 
enervadora y funesta de que se hace alar-
de en las Cámaras, apoyen la causa sus-
tentada por los señores marqueses de Gu-
sano, Reinosa, Toca, Múdela y otros mu-
chos. 
Siendo ese periódico el heraldo de esta 
gran cruzada, y su director muy conoce-
dor de los remedios que necesita la agr i -
cultura en todos sus ramos, nos ha pare-
cido oportuno tomar consejo de su expe-
riencia y suplicarle nos envíe, sí las ocu-
paciones se lo permiten, un modelo de 
solicitud para las Cortes y otro de la carta 
que debemos dir igi r á la representación 
de Navarra en Cortes. 
Ha llegado la hora de trabajar, y es 
preciso aprovechar la oportunidad. 
En espera de su contestación, y dando 
á V. gracias anticipadas, me ofrezco suyo 
seguro servidor Q. B. S. M.—El Alcalde, 
Castor Sánchez. 
Lerín 26.—Buenos los viñedos y 
regulares los sembrados. El mercado sigue 
encalmado, rigiendo los siguientes pre-
cios: Vino, de 4 á 4,50 reales cántaro de 
11,77 litros; aceite, á 48 ídem la arroba; 
t r igo, á 17 reales robo (28,13 litros?; ce-
bada, á 10; avena, á 11.—El Corresponsal. 
Cintruénigo 25.—Los meses pasan 
y no se anima la demanda de vinos. Te-
nemos grandes existencias y de buena 
clase, viéndonos obligados á ofrecerlas 
de 3 á 4 reales el decalitro. El viñedo con 
bastante fruto y muy lozano. 
La cosecha de cereales es nula en el 
monte y buena en la huerta. El t r igo, de 
17,25 á 18 reales el robo; cebada, á 10; 
aceite, de 49 á 50 reales arroba.—Un 
Subscriptor. 
Carcastillo 25.—La escasez de noti-
cias que pudiera darle, y que interesaran 
á los constantes lectores de la CKÓNICA, 
ha hecho que no le haya escrito hasta la 
fecha; y hoy mismo no puedo decirle otra 
cosa que, días pasados se vendieron 2 ó 
3.000 robos de t r igo , al precio de 17, 
17,50 y 18 reales uno. 
De vino no hay venta ninguna, y si 
a lgún cántaro se mide, á como lo quiere 
el comprador. 
Hacía falta la l luvia; pero, gracias á 
Dios, aunque algo escasa, cayó el 23 por 
la noche y m a ñ a n a del 24. — E l Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Avales (Logroño) 24.—Desde la úl t ima 
decena de Marzo hasta la fecha, no se han 
perdido tres días de trabajo por el tem-
poral; gracias á esto no van tan mal las 
labores. 
El tiempo ha pecado más de frío que 
de templado; así es que los sembrados de 
cereales prometen poco. Las viñas pre-
sentan bastante fruto, pero la concha se 
ha llevado su parte, y otro insecto llama-
do coco ó cuquillo también ha hecho su 
apar ic ión , ignorando si tomará incre-
mento así que el sol tenga fuerza. 
Los vinos, á bajos precios, de 5 á 7 rea-
les la cántara de 16 litros y con excasa 
demanda. Si esto no mejora nos morire-
mos de hambre. 
De consumos pagamos aquí 80 cén t i -
mos de peseta por cántara . El tr igo lo 
ponen los molineros al precio de 40 rea-
les fanega, y la cebada viene de fuera á 
25.—P. A . 
Arnedo (Logroño) 27.—Desde hace 
ocho días impera tiempo áspero y frío; 
por cuya razón, tanto los cereales como 
los olivos y viñas, se han retrasado bas-
tante; pero, sin embargo, las cosechas se-
rán regulares, si Dios nos libra de una 
mala nube y el tiempo nos asiste con al-
guna chaparrada. La venta de frutos pé -
sima; ni aun de balde hay quien los quie-
ra, y todo esto consiste en la falta de me-
tálico. Estamos atravesando en este país 
una crisis metálica como nunca se ha co-
nocido. Basta decir, Sr. Director, que hay 
varios propietarios que tienen para ven-
der t r igo , aceite y vino, y no tienen una 
perra chica para cubrir sus obligaciones. 
R. S. 
Uruñuela (Logroño) 25.—En este 
desdichado país empeora de día en día la 
agricultura, y, como prueba, le repito la 
emigración constante de braceros á las 
Repúblicas del Sur de América. Sólo de 
éste, antes rico pueblo, exceden de 180 las 
personas que se han ido, y si no van más 
es por falta de recursos. ¿Cómo se podrá 
vivi r en un pueblo, esencialmente viní-
cola como es éste, con los precios ruino-
sos á que vendemos nuestros ricos vinos? 
Pues la campaña comenzó á 7 reales el 
tiuto y 8 el clarete, y hoy se ceden á ¡¡4y 
5 reales!! respectivamente, y con escasí-
sima demanda. 
Ante tan horrenda crisis, no es posible 
el cultivo de nuestra principal riqueza, y 
menos el pagar los tributos al Estado, 
pues quien no tiene para comer, menos 
podrá pagar, por más que haya buena fe. 
Es, pues, urgent ís imo que el vino na-
tural circule libremente por todas las po-
blaciones españolas y sus colonias; la l i -
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
^ # Bocairente (Valencia) 26.—Loa cam-
bre fabricación de aguardientes vínicos 
y prohibición de los industriales, como 
ig-ualmente la de los vinagres que se están 
consumiendo en la mayor parte de las po-
blaciones, con perjuicio gravísimo de los 
intereses agrícolas, y , lo que es más , de 
la salud pública. 
ü n señor amigo mío, que lo visité es-
tando en cama, y que se veía frecuente-
mente en fondas, exclamaba: «Amigo 
mío, esta horrible irritación gastro-intes-
tinal que padezco, sólo la atribuyo al v i -
nagre artificial, pues he sabido que es un 
compuesto de ácidos minerales, capaces 
de perforar las rocas de los montes; así, 
pues, te encargo no tomes vinagres si no 
sabes fijamente que proceden del vino. 
Yo no tengo cura, añadió.» Y, en efecto, 
murió de aquel padecimiento. 
Precios corrientes en este pueblo: Vino 
tiuto, de 4 á 5 reales cántara; clarete, 
quedan tres cubas, que se cederían á 5; 
cebada, á 25 reales fanega; trigo, de 34 á 
36 ídem. 
Los campos regulares.—A. R. 
De Valencia 
Fuente la Higuera (Valencia) 26.—Todas 
las cosechas prometen ser abundantes, y 
lo serán cual hace muchos años no se 
han conocido, si no sufren enfermedades 
ni otros contratiempos. 
Precios: Vino, á 3 y 2 reales arroba; 
aceite, á 44 ídem; miel, á 24 ídem; cera, 
á 150 ídem; tr igo, á 150 reales el cahiz; 
cebada, á 6 reales barchilla.—J. C. 
#*# Montaverner (Valencia) 26 .—El v i -
ñedo ostenta poco fruto, y su cultivo no 
ha sido tan esmerado como de ordinario, 
porque la depreciación del vino es gran-
de y apenas hay demanda. Para las des-
tilerías se vende á 40 y 50 céntimos de 
peseta el cántaro. 
El trigo, á 35 pesetas cahiz; maíz, á 7 
reales barchilla; algarrobas, á 5 reales la 
arroba.—¿TV* Subscriptor. 
.**.. 
pos están inmejorables; todos los cultivos 
prometen abundantes cosechas. Esta es la 
nota alegre. Pero tengo que darle otra 
tristísima respecto al mercado, en el que 
se opera muy poco y á precios ruinosos, 
especialmente para el vino, que se ofrece 
á 2 reales el cántaro de 11 litros. 
El aceite, de 50 á 5 2 reales arroba; t r i -
go, á 13 ídem barchilla; cebada, á 6 ,50 
ídem.—JSY Corresponsal. 
Pinoso (Alicante) 25 .—El estado de 
los campos inmejorable, tanteen la siem-
bra como en la v id . Esta úl t ima, no ha-
biendo un contratiempo, dará una buena 
cosecha; hasta la fecha ninguna enfer-
medad se presenta. 
El mercado paralizado casi por com-
pleto, porque si bien hay alguna salida 
de vino, es para quemar, pagándolo á 0,60 
y 0 ,65 pesetas cántaro, precio que rige 
también para el de embarque, que es el 
que menos salida tiene; el vino claro de 
mesa, de 4 á 5 reales cántaro.— V. P . 
NOTICIAS 
Ya saben nuestros lectores que, por i n -
dicación del Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES, el Sr. Ministro de Ha-
cienda pidió datos al Ayuntamiento de 
Logroño sobre los efectos de la rebaja del 
impuesto de consumos del vino, estable-
cida por el celoso Municipio de aquella 
ciudad. 
El mencionado Ayuntamiento ha remi-
tido ya los datos solicitados, y deben ser 
muy halagüeños, por cuanto L a Rioja, al 
ocuparse de la contestación del Ministro, 
se expresa en los siguientes términos: 
«El Sr. Navarro Reverter contesta con 
una carta tan breve como expresiva. 
Agradece profundamente su comunica-
ción á Logroño por su trabajo, al que con-
sidera tan apreciable que piensa estudiar-
lo detenidamente, en la creencia de que 
en él ha de encontrar algo favorable á la 
resolución del problema. 
Efectivamente, de no suprimirse radi-
calmente el impuesto de consumos sobre 
los vinos, según manda lajuslicia, el me-
jor medio que puede adoptarse es ordenar 
que todas las capitales de provincia y pue-
blos de crecido vecindario imiten á Logro-
ño, den al Tesoro lo mismo que hoy y no 
cobren más de una peseta por cántara de 
vino. 
Si aún rebaja algo el Estado, miel so-
bre hojuelas.» 
La contestación del Ministro afirma más 
nuestra creencia, ya expuesta en otro nú-
mero de la CRÓNICA, de que la solución 
que proyecta el Sr. Navarro Reverter está 
en una gran rebaja del impuesto. 
El sábado últ imo se reunió la Comisión 
de vinicultores, con objeto de discutir las 
Ponencias presentadas por las Subcomi-
siones nomoradas al efecto. 
La de vinos artificiales dió cuenta del 
reglamento redactado por el Sr. Marqués 
de Cusano, siendo aprobado por unani-
midad tan notable trabajo. 
La de consumos propuso la sustitución 
de este impuesto por el de cédulas perso-
nales, pidiendo el Sr. Marqués de Casa 
Pacheco la rebaja de un 50 por 100 de los 
actuales cupos del impuesto de consumos 
sobre los vinos y su sustitución por uno 
sobre la sal; otro sobre loa alcoholes víni-
cos é industriales, cuatro veces más alto 
el de éstos que el de los primeros, y otro, 
en fin, sobre las cédulas á todos los ma-
yores de doce años y con carácter obliga-
torio. 
El impuesto sobre la sal y el de cédulas 
correría por cuenta del Estado, y el de los 
alcoholes por la de los Ayuntamientos. 
Puesta á votación la sustitución única 
ó la mixta, fué aprobada por mayoría la 
primera. 
, Y la Ponencia de alcoholes propuso la 
libertad completa de los vinicultores para 
poder destilar sus productos propios, la 
desnaturalización de los alcoholes indus-
triales y otras importantes medidas en 
defensa de la industria alcoholera de la 
uva. 
Los Sres. Conde de Retamoso, Muro 
Fernández de Velasco, Iranzo, Avedillo, 
Ballesteros, Monares y otros Diputados 
que tanto vienen trabajando para conju 
rar la crisis vinícola, han celebrado va 
rías reuniones, y tomado en la de ante 
ayer los siguientes acuerdos: 
1. ° Respecto á los vinos artificiales, 
esperar á que se publique el reglamento 
para la aplicación de la ley correspon-
diente. 
2. ° Que procede declarar libre de toda 
contribución la destilación de todos los 
vinos que hagan los propios cosecheros, 
y no celebrar conciertos ni renovar los 
existentes con las fábricas de alcoholes 
industriales. 
3. ° Que se debe proceder á la revisión 
de las cartillas evaluatorias en un plazo 
fijo y el más breve posible. 
4. ' Supresión del impuesto de consu-
mos sobre los vinos y medios de susti-
tuirle. 
Se acordaron, previa votación, los tres 
primeros, y respecto del último se convi-
no que conferencie dicha Comisión con el 
Ministro de Hacienda para conocer de 
manera definitiva el pensamiento que és-
te tiene sobre el particular. 
Confírmase que la mayor parte de los 
viñedos de Francia han mostrado mucho 
menos fruto que en los últ imos años. La 
vid está en general lozana, pero con po-
cos racimos. La cosecha será, pues, esca-
sa, aun cuando el temporal sea en lo su-
cesivo muy favorable para la vegetación 
y desarrollo de las uvas. 
Y ú l t imamente , el tiempo ha sido pési-
mo, ocasionando las heladas grandes es-
tragos en el departamento de Isére y 
otros del Delfinado, así como en algunos 
del Este. 
En vista de lo poco que prometen las 
cepas, se ha iniciado un movimiento de 
alza en la mayoría de los mercados de 
vinos de la vecina República. 
El racimo de uvas que hemos recibido 
de Coín (Málaga) está fuertemente inva-
dido por el mildiu, y las hojas tienen 
manchas de este hongo y de black-ro. 
También en varios puntos de Francia 
han reaparecido ya aquellas dos plagas. 
En Estadilla, Graus, Olvena, Artasona, 
Fonz, El Grado, La Puebla de Castro y 
otros pueblos de la Terreta de Huesca, se 
están rociando los viñedos con el caldo 
bórdeles, con objeto de preservarlos del 
mildiu , cuya plaga destruyó la úl t ima 
cosecha en aquellos términos. 
En otras comarcas hacen también lo 
que pueden los cosecheros para defender-
se de las plagas criptogámicas, pero son 
muchos por desgracia los que se ven i m -
posibilitados de aplicar los tratamientos 
por falta absoluta de recursos. 
Mañana ó pasado comenzará en el Con-
greso la discusión del presupuesto de i n -
gresos, y apoyará el Sr. Fernández de 
Velasco su voto particular, en el que se 
pide la sustitución del impuesto de con-
sumos del vino por otro sobre la renta. 
Veremos los Diputados que le votan. 
Los viñedos de Jerez han sido invadi-
dos por el mildiu. Con esta plaga y el des-
arrollo que toma la filoxera, es grande la 
alarma en aquella importantís ima plaza 
vinícola. 
Una tremenda nube de piedra ha des-
truido casi totalmente los viñedos, sem-
brados, huertas y olivares en Torrente, 
Paiperta, Picana y otros términos de la 
provincia de Valencia. 
El domingo próximo se celebrará un 
gran meeting de vinicultores en Tarrago-
na. Espérase concurran representantes de 
muchos pueblos de Cataluña. 
En la anterior semana fué extraordina-
ria en Lugo la exportación de ganado 
vacuno; calcúlase se expidieron para Ma-
drid, Barcelona y Zaragoza más de 1.200 
cabezas. 
Precios de nuestros vinos en París: T in-
tos de Aragón, de 26 á 33 francos hecto-
li t ro; ídem de Alicante, de 24 á 30; ídem 
del Priorato, de 2 8 á 32; ídem de la Rioja, 
de 23 á 27; ídem de Valencia, de 23 á 28; 
blancos de Huelva, de 26 á 33. 
En la plaza de Cette rigen los siguien-
tes precios: Tintos de Alicante, de 26 á 28 
francos hectolitro las primeras clases, y 
21 á 24 las segundas; ídem de Valencia, 
de 22 á 26 y 17 á 20, respectivamente; 
ídem de Mallorca, de 14 á 16; ídem del 
Priorato, de 26 á 30; ídem de Vendrell, 
de 20 á 22; ídem de otros puntos de Cata-
luña, de 17 á 20; ídem de Vinaroz, de 21 
á 25; ídem de Aragón, de 25 á 26; blancos 
de Andalucía, á 26; ídem de la Mancha, 
de 22 á 24; ídem de Cataluña, de 19 á 23 . 
Dicen de la comarca tortosina, que por 
fin ha cedido un tanto el fuerte Noroeste 
que reinó durante los pasados días, cau-
sando daños sin cuento en las cosechas 
pendientes, tanto de cereales y hortalizas 
como en los viñedos, algarrobos, olivos y 
árboles frutales de aquella huerta. 
También en otros puntos de Cataluña 
y en muchos de Aragón, han causado 
grandes pérdidas á los agricultores los 
extraordinarios vientos. 
El 14 del mes actual fué el primer día 
de venta de capullos de seda en Murcia, 
pagándose á 25 pesetas arroba. 
La cosecha del año actual en aquella 
huerta ha sido buena, si bien no alcanza-
rá á ser tan grande como en el anterior, 
por haber criado menos semilla. Las cla-
ses resultan muy superiores. 
Calcúlase en 45 .000 arrobas la cantidad 
de capullo cosechada en dicha zona. 
Telegrafían de París: 
«La Comisión de Presupuestos de la Cá-
mara ha adoptado por 17 votos contra 10 
la proposición de M . Krantz expresando 
la necesidad de arbitrar inmediatamente 
mayores economías en vez de recurrir á 
nuevos impuestos, y decidiendo proceder 
de acuerdo en todo con el Gobierno.» 
Ese es el buen camino. 
El Sr. Conde de Retamoso ha presenta-
do este articulo adicional al presupuesto: 
«Respetándose como invariable el l í-
quido imponible, declarado actualmente 
en toda la nación, y el cupo fijo estable-
cido por la presente Ley de Presupuestos 
para la contribución rústica y pecuaria, 
se autoriza á las Juntas de valoraciones. 
Ayuntamientos y Juntas periciales para 
que, respondiendo del cupo correspondien-
te, señalen el tanto por ciento, según los 
descubrimientos de riqueza que realicen. 
El Estado se obliga á no hacer altera-
ción en lo anteriormente establecido en 
un período de diez años. 
Pasado éste, la Administración podrá 
declarar permanente el estado contributi-
vo de cada pueblo, y no podrá nunca 
aprovecharse de la riqueza declarada, sino 
á condición de rebajar los actuales tipos 
de imposición, teniendo por base lo pre-
supuestado en esta ley como ingreso por 
contribución rústica y pecuaria.» 
La Agencia ejecutiva de la ciudad de 
Tortosa anuncia la venta en pública su-
basta, para el día 1.* de Junio próximo, 
de unas 700 fincas, embargadas por débi-
tos de contribución territorial, y de otras 
20 más por débitos de industrial, ó subsi-
dio, enclavadas todas en aquel término 
municipal. 
De otros puntos se reciben análogos in -
formes, y si los Poderes públicos no pro-
tegen de verdad á la agricultura, pronto 
será dueño el Estado de todas las propie-
dades rurales, pues el cultivo haya tiem-
po viene siendo ruinoso. Tal situación es 
imposible. 
Escriben de Fraga que la cosecha ha 
empeorado mucho estos días de viento. 
En la comarca fronteriza de los Monegros 
no se cosechará n i la simiente. 
Avisan de Tortosa que en dicha plaza 
algunos comerciantes han hecho esta se-
mana importantes compras de aceite pro-
cedente de Calaceite (Bajo Aragón), con-
tratando unos 200.000 kilos, al precio de 
16 á 16,50 pesetas los 15 kilos. Este pro-
ducto ha sido expedido, en su mayor par-
te, á Marsella y Niza. 
Los caldos de Tortosa continúan bastan-
te estacionados, y siguen pagándose á 14 
pesetas el cántaro (medida del país) los 
superiores, siendo muy pocas las de-
mandas. 
En el muelle de Alicante se nota estos 
días algún movimiento de pipas de vino, 
para su exportación á Francia. 
Casi todas las expediciones van con-
signadas al puerto de Roñen, y á pesar de 
ello, el preció del vino en la provincia 
sigue siendo ruinoso. Por término medio 
se vende á 75 céntimos el cántaro. 
El mercado de vinos continúa presen-
tando un aspecto relativamente satisfac-
torio en todo el Reino Unido. Hay regular 
movimiento en las ventas al detalle para 
el consumo y se hacen moderadas tran-
sacciones al por mayor para surtir á los 
detallistas. La gran venta de vinos de Je-
rez de que repetidas veces se ha hecho 
mención, no parece haber congestionado 
el mercado, como se temía, pues en pr i -
mer lugar, se ha visto que los grandes 
lotes se han ido ya subdividiendo y dis-
minuyendo considerablemente, y en se-
gundo lugar, siguen haciéndose ventas 
de vinos jerezanos en partidas conside-
rables. 
La semana últ ima se vendieron en Lon-
dres 240 medias botas y 146 cuartas de 
Jeitz corriente, á 6 libras y 17,50 chelines 
bota de 108 galones, y 71 cuartas de Mos-
catel á 9 libras y 17,50 chelines id . i d . 
Para la s e m a n a próxima c a t á a n u n c i a d a 
otra venta en la que se presentarán unos 
500 cascos de Jerez de diferentes clases y 
marcas; varios lotes de tinto español de 
Alicante, Barcelona, Tarragona y Rioja, 
y también de brandy ó coñac español. En 
la misma venta se ofrecerán por primera 
vez varios lotes de vinos y coñacs de Ca-
lifornia, á saber: claretes de la Compañía 
Vinícola de Cupertino (San Francisco), 
coñacs é imitaciones de Oporto de la Com-
pañía Vinícola de Natoma. 
Estos productos californianos, que vie-
nen á probar fortuna en este mercado, 
han hecho desde San Francisco á Londres 
un viaje de seis meses por mar, y hay 
curiosidad por conocer cuáles habrán sido 
los efectos producidos por un viaje tan 
largo en los vinos tintos ligeros, y si los 
precios resultantes de las ventas serán su-
ficientemente remuneradores. No parece 
que, por el presente, sea temible la com-
petencia de estas nuevas procedencias, 
pues n i por su calidad, n i por el precio á 
que resulten, pueden compararse con la 
gran variedad de tipos españoles é italia-
nos que pueden presentarse en el merca-
do, ni aun con muchos de los mismos v i -
nos australianos. Es interesante, sin em-
bargo, señalar el hecho, porque demues-
tra la iniciativa y espíritu emprendedor 
de los cosecheros californianos. 
La cría de la seda va bien en la huerta 
de Murcia. 
Las simientes mejoran cada día, con lo 
que se ha conseguido garantizar las co-
sechas. 
Más avisados los colonos que en el año 
anterior, han procurado atenerse á la can-
tidad de hoja de que pueden disponer, y 
así se evitan tenerla que comprar á pre-
cios fabulosos, como ya ha sucedido, 
convirtiendo en ruinosa la rica industria 
sericícola. 
En el año actual han producido las mo-
reras mayor cantidad de hoja que en el 
anterior, por lo que sobrará una buena 
parte. 
Se ha comenzado la compra de capu-
llos. 
Respecto al precio de éstos, hay la espe-
ranza fundada de que se paguen á más 
que el año anterior. 
Sin embargo de que las sedas en rama 
se cotizan en Lyon de 36 á 38 francos el 
k i lo , y de que los cambios sobre Francia 
están más bajos que el año último pasado, 
hay muy pocas existencias de sedas. 
Las ventas han sido extraordinarias, lo 
cual indica que crece por todo el mundo 
el consumo de tan rico tex t i l , todo lo 
cual favorece el desarrollo de la sericicul-
tura. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 0 
P a r í a á la v i s t a 12 35 
L o n d r e s , á la v i s t a ( l i b . ester.) p tas . . 28 34 
x t ^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
DE L A S BOiiEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
M a d r i d . Suca, de Cuesta, Cava-al ta , 5 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O EN S U 
PRECIOS EN L V ESTidÓS DE CEMCEP.U 2.° ANO 
Peseta* 
Bar r ica de 2Í5) l i t r o s con doble envase. 
B a r r i l » 100 > i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
> 
I d e m > 75 > 
I d e m » 50 > 
Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas 
I d e m » 12 i d 
I d e m » 25 medias botel las 























































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ) , M . G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D. E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l izquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer e l pedido, en l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d . 
Advertencia. L a procedencia l e g i t i m a de estos v i n o s se acredita con l a marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas y bar r i les y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l ambre que 
envuelve á l a bote l la y á l a media bo te l la . A d e m á s , en las e t iquetas se pone e l a ñ o á que c o -
rresponde e l v i n o . 
Todos los envases se e n v í a n precintados . 
Se a d m i t e n las botel las y las medias bote l las v a c í a s abonando a l c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barricas y ba r r i l e s . Tampoco se r e m i t e n e t iquetas con esta clase 
de pedidos. 
W O R M S , JOSSE&CIE 
Línea regular de vapores directos para Burdeos 
Roaen y París 
Sal idas de Pasajes todos los s á b a d o s . Se 
a d m i t e t a m b i é n carga con t rasbordo en B u r -
deos para e l H a v r e , H a m b u r g o , Breme , L o n -
dres, etc. 
Para precios y condiciones d i r i g i r s e á los se-
ñ o r e s Worms, Josse & Cié- en Pasajes. 
( G Ü I P Ü Z C O A ) 
VINOS FINOS TINTOS DE MESA 
ÜE DIFERENTES CONCHAS 
BODEGA DE POBES 
0LLAURI (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros 
de la estación y 4 de la de Brionesi 
D i p l o m a de honor en l a E x p o s i c i ó n nac io -
n a l v i n í c o l a de M a d r i d de 1877; medal las de 
oro en las Universa les de P a r í s de 1878 y 
D u b l i n de 1892. 
Para pedidos v not ic ias d i r i g i r s e á su p r o -
p ie t a r io D. G A L O DE POBKS, en M a d r i d . Se-
r r a n o , 22, ó á su A d m i n i s t r a d o r en O L L A U R I , 
D. M a n u e l L u m b r e r a s y O r t i z . 
LUÍS DE MERGEim 
Cosechero de ricas manzanillas, produc-
tos de sus viñas, con antiguos almacena-
dos de diversas clases y precios, todos en 
rama, sin n ingún g-énero de combina-
ciones. 
Escritorio: calle de Don Francisco de 
P. Rodríguez, núm. 7. 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a ( C Á D I Z ) 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros suecr ip-
tores sobre el anuncio que inser tamos en la 
plana correspondiente A los vinicul tores , para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da t a n seguros resul tados contra 
el agrio y ác ido de los v i n o s . 
BODEGA D E ZA1TIGUI 
EN 
G U Z C U R R I T A ( R i o j a ) 
V i n o s Jinos tintos y claretes. A g u a r d i e n t e s 
de v i n o y de o r u j o . 
M E D A L L A DK P L A T A en la ú l t i m a Ex-
p o s i c i ó n Unive r sa l de P a r í s . 
Para pedidos y no t ic ias , d i r i g i r s e á D . M A -
N U E L S. D E Z A I T I G U I , en C u z c u r r i t a (p ro -
v i n c i a de L o g r o ñ o ) , ó a l Sr . Direc tor de la 
CHÓNICA DE VINOS Y CEHEALES, ca l le del M a r -
q u é s d e l D u u r o , n ú m . 3, M a d r i d . 
B O D E G A DE R E I N A 
S A N V I C E N T E ( R I O J A ) 
Esta acredi tada casa t iene existencias de 
v inos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. T a m b i é n conserva vinos Jinos 
de var ias cosechas. 
Para mues t ra s y precios d i r i g i r s e a l p rop i e -
t a r i o D. César R e i n a cal le del A l m i r a n t e , n ú -
mero 9, M a d r i d , ó á su A d m i n i s t r a d o r , en 
San Vicen te (R io ja ) . 
T a m b i é n se vende u n ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida , con ca l i en t av inos . 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó p ie rden su 
t rasparencia y color a l aire l i b r e ; los vinos 
picados, turbios, dulces al terados, etc. , se 
c o r r i g e u d i sponen para l a venta . E x i t o c o m -
ple to y e c o n o m í a . 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
E l m á s eficaz v e c o n ó m i c o de sus s i m i l a r e s . 
A l a m b i q u e s S a l l e r ó n , para reconocer la r ique-
za a l c o h ó l i c a de los v i n o s . — D i r i g i r s e , con se-
l l o , á D. F. M O N T E R O en Mota del M a r q u é s 
(p rov inc i a de V a l l a d o l i d ) . 
Se sol ici tan Agentes. 
C O G m j l P E R F I M 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sis tema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O S I E R R A propie ta r io de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson vRioja), y de l a bodega 
« L a S a l u d » . 
Sucursa l y d e p ó s i t o en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Acaba de recibirse u n buen s u r t i d o 
de PULVERIZADORES, p r á c t i c o s y senci-
llos, s is tema P i l l e r , que se ceden á 4 0 pe-
setsa uno.—Dir ig i rse á los 
Sres. LARREA, LANDALUCE Y C 
Hur tado de A m ó z a g a , n ú m . 20 
( B I L B A O ) 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de l a R i o j a elaborados por e l 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
d r i d : Plaza de Santa B á r b a r a , 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla ele roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en (Haza-
guiia (Aavarra). 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n l a f áb r i ca de t o n e l e r í a m a y o r de D . M i -
g u e l I r i a r t e é H i j o , establecida en Tafa l l a (Na-
var ra ) , se cons t ruyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera super ior de roble p u r i t í c a d o , las mejores 
cubas, conos o t inos , a s í para elaborar como 
para conservar los v inos y depositar a g u a r -
dientes, alcoholes y aceites, á precios t a n s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S 
Dir i j ause ofertas sobre v a g ó n á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
Precio: 400 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
ELIZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
GRAN ESTABLEC1M1EM0 
UE 
A r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A Ü D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GKANUKS PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VABIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de á r b o l e s frutales y de 
adorno .—Arboles varios para paseos y c a r r « -
teras. 
Planteles de o l m o ( v é a s e á l a m o negro) , aca-
cia c o m ú n , de t res p ú a s y otros var ios para l a 
r e p o b l a c i ó n de mon te s , sotos y o r i l l a s de los 
r í o s ; arbustos de boja caduca y perenne. 
Trazado y p l a n t a c i ó n de parques y j a rd ine s . 
P l á t a n o s ex t ra grandes para paseos p ú b l i c o s 
donde se dasee d i s f ru ta r p ron tamen te de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
E x p o r t a c i ó n para todas lasprov inc ias de Es-
p a ñ a y de l ext ranjero .—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
BOCOYES 
Fabricados m e c á n i c a m e n t e , superio-
res; cabida 620 l i t ros . Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricaida y E c h e v a r r í a 
y C o m p a ñ í a , Bilbao. 
B o c o y e s de r o b l e a m e r i c a n o 
A LOS Y 1 T I C I L T Q R E S V HOKTICLLTOHES 
Azufre liquido y concentrado del Dr. Pérez Cortina (privilegio de invención) 
Para c o m b a t i r todas las plagas de la v i d , de los f ru ta les , hor ta l izas , etc. Empleo fác i l , eficaz, 
e c o n ó m i c o y s in contrariedades n i p e l i g r o s . — D e p ó s i t o cen t r a l : L). L u í s A n t e , Pe la jo , 3, M a -
d r i d . L a b o r a t o r i o del au to r , Ve'lez R u b i o [ A l m e r í a ) . w^lklcl J t J U J L I t í 
Agen tes « n p rov inc ia s y pueblos productores . Pidanse prospectos y folletos. 
C R O N I C A . D E V I N O S Y G I R K A . L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
i por D . Buenaventura A r a g ó . — C o n t i e n e cuan to se r e l a -
ciona con la c r ia y m u l t i p l i c a c i ó n de t a u p r o d u c t i v a ave, 
d e t a l l á n d o s e su h i s t o r i a , todad las diferentes razas que 
exis ten, su a l i m e n t a c i ó n , i n s t a l a c i ó n de palomares , p ro-
ductos, enfermedades, aprovechamientos j u t i l idades , 
a s í como la e d u c a c i ó n y a p l i c a c i ó n de las palomas men-
sajeras, ü n t o m o con grabados, 2,50 pesetas en M a d r i d 
y 3 en p rov inc ias . 
Almidones féculas y sus derivados.—Fabricación de l a l m i -
d ó n de t r i g o , arroz, m a í z , etc.; f é c u l a s , d e x t r i n a s , pas-
cas para sopa, fideos, macarrones, s é m o l a s , etc., por £ a -
laguer. Segunda e d i c i ó n , con 22 grabados, 3 pesetas en 
M a d r i d y 3,50 en p rov inc ias . 
Tratado práctico de la Molinería, por Z>. G. ( 7 ¿ r o n t . — E s t a 
inseresante obra se ocupa con g r a n e x t e n s i ó n de l cono-
c i m i e n t o , c o n s e r v a c i ó n y l i m p i a de g r a n o s mol i enda 
con piedras y a u s t r o - h ú n g a r a ó por c i l i n d r o s ; m o l i n o s 
especiales; cernedores; sasores p lans ichter ; reconoci-
m i e n t o , adul teraciones y c o n s e r v a c i ó n de har inas ; des-
cascar i l lado, p u l i m e n t o y satinado del a r roz . On t o m o 
i l u s t r a d o con H3 grabados describiendo toda clase de 
m á q u i n a s y ú t i l e s de m o l i n e r í a , 6 pesetas en M a d r i d 
y T en prov inc ias . 
Fabricación de cervezas y gaseosas; contiene l a f a b r i c a c i ó n 
de cervezas inglesas, alemanas, a u s t r í a c a s , gaseosas, v i -
nos, cervezas y sidras goseosas ar t i t lc ia les , por Balaguer . 
ün t o m o con 42 grabados, 4 pesetas en M a d r i d y 4,50 en 
provincias. 
Manual p rác t i co de la fabr icac ión de toda clase de pan, por 
D . Gabriel G i r o n i . — K n esta obra se t r a t a con detal les 
y datos p r á c t i c o s del conoc imien to de las har inas ; de l 
amasado á brazo y m e c á n i c o ; p r e p a r a c i ó n de la l evadura ; 
hornos o rd inar ios y modernos; p i r ó m e t r o s ; ú l t i m o s p ro -
cedimientos de pan i f i cac ión ; f ab r i cac ión del pan blanco, 
moreno , de centeno, de f lo r , de Londres , de P a r í s , de l 
N o r t e , de V i e n a y otros de l u j o ; t e r m i n a esta ú t i l í s i m a 
obra con l a fab r i cac ión de gal le tas y pastas de di feren-
tes clases, ü n t omo i l u s t r a d o con 37 grabados, 3 pese-
tas en M a d r i d y 4 en p rov inc ias . 
Tratado del ganado lanar y c a b r í o , por D . B . A r a g ó . — E n 
esta nueva obra , l a m á s comple ta que exis te , se estu-
d i a n las pr incipales razas de ovejas y cabras, y las p r á c -
ticas convenientes para c r i a r , a l i m e n t a r y cebar las ro-
ses á fin de obtener leche, carne y lana en condiciones 
ventajosas; las enfermedades y c u r a c i ó n de las reses, y 
otras pa r t i cu la r idades ú t i l í s i m a s á ganaderos y a g r i -
cu l to res , ü n t o m o de 380 p á g i n a s , i l u s t r ado con 71 g ra -
bados, 7.50 pesetas en M a d r i d y 8,50 en prov inc ias . 
El arado: su h i s to r i a , su o r g a n i s m o , modificaciones, etc. , 
por Z>. Pedro J . M u h o t y Rubio, ü n fol le to con 72 g ra -
bados, 2,50 pesetas en M a d r i d y 3 en provinc ias . 
Cría lucrat iva de las gallinas y d e m á s aves de corral , i ncu -
b a c i ó n n a t u r a l y a r t i f i c i a l , por D . Diego Navar ro . Obra 
la m á s extensa y moderna , conteniendo: razas, c r u -
zamientos , cebo y cuidado, ga l l ine ros , i n c u b a c i ó n en 
toda su e x t e n s i ó n , enfermedades y sus remedios, c r í a 
de ga l los de combate , r i ñ a s , p r e p a r a c i ó n , etc. ü n t o m o 
con 166 grabados, 5 pesetas en M a d r i d y 6 en p rov inc i a s . 
L a s an te r iores obras se h a l l a n de ven ta en l a l i b r e r í a de H i j o s de D. J . Cuesta, cal le de Carretas , n ú m . 9, en M a d r i d , 
de donde se r e m i t e n á prov inc ias , francas de por te , a c o m p a ñ a n d o a l pedido su i m p o r t e en l i b r a n z a del Tesoro. N o se 
responde de e x t r a v í o s de remesas s in cer t i f icar ; cert if icadas, 0,75 pesetas m á s cada e n v í o . 
G R A N D K P O S I T O 
DE 
RIAQUiNAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s , A v e n t a d o r a s , = G u a d a ñ a d o r a 8 . = « = 
R a s t r i l l o s . = Cribas. = C o r t a - r a í c e s . = C o r t a -
paj a s .=Desgranadoras de m a í z . = P r e n 8 a 8 para 
p a j a . = T r i l l a d o r a 8 . - = : B o m b a s para todos los 
uso8.=Pren8aB para v i n o y a c e i t e . = A l a m b i -
que8 .=Fi l t ro8 .=Ca lde ras para e s t u f a r . = T o d a 
clase de a r t í c u l o s para l a e l a b o r a c i ó n y comer -
cio de vino8.=Bá8Culas.=Tijeras para podar 
é i n j e r t a r , etc. 
Pu lve r i zador N O E L 55 pesetas I Pulver izador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— R E L Á M P A G O n ú m . 1. 45 * \ Apara tos de t r a c c i ó n 100 » 
— — n ú m . 2, 85 > | Fue l l es para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L K S - i W o de la Aduana, ]5, Barcelona 
.Antigua, Sucursal de la, casa ISOJüL ele París 
ALAMBIQUES OEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
neDEROY F i L S A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, P i r l t 
IEDALLA ORO,Exposición Dniverjal Piris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Caatellino, «nidos gritíf 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s para comba-
t i r estos tres enemigos de la v i d , p u -
blicadas en Mayo de 1886 por l a C R O -
N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E & . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
I Í 1 A DE VAPORES SERRAÍCOMP/DE JiAVEGAClÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA I S L A D E CÜBA 
A l i c i a , de 4.500 tons , 
Gracia , d e . . . . 5.000 — 
Francisca, de . 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Caro l ina , d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . 
Ernesto, de, 
En r ique , d e . 
5.500 tons . 
5.000 — 
4,500 — 
Guido, de . . . . 5,500 tons. 
Hugo, de 4,500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas, Sant iago de Cuba , Cienfuegos, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande , G u a n t á n a m o , T r i n . d a d de Cuba , M a n z a n i l l o , G iba ra , Nuev i t a s y Caibanen . Los vapores nombrados a 
c o n t i n u a c i ó n , ú ot ros , s e r á n despachados como s igue, a d m i t i e n d o carga y pasajeros para q , w 
Habana , Matanzas, Sagua la Grande . G u a n t á n a m o , Sant iago de Cuba y Gienfuegos ^ teta, e l f ^ . ^ ^ ' - ^ -
b a ñ a , Matanzas . Sant iago de Cuba y Cientuegos, Francisca , e l 5 de J u n i o s - H a b a n a . Matanzas Sant iago de Cuba 
y Cienfuegos, Buenaventura, el 12 de i d . - H a b a n a . Matanzas. C á r d e n a s , Sant iago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, 
el 19 de i d - H a b a n a , Matanzas, Sagua la Grande , Sant iago de Cuba y Cienfuegos, H ^ j » . el 
E l m a g n í f i c o vapor Guido, convenientemente h a b i l i t a d o , admi t e pasajeros de 3.ft clase a los precios s iguientes: 
Habana, pesetas; Matanzas, ^antiMO <U Cuba, C ienfuego t , \ ^h . . ^ ^ „ „ « ^ ^ Í K I » 
Las l i teras e s t á n s i tuadas en e l ¿ e n t r o del buque bajo e l puente , donde e l m o v i m i e n t o es apenas percept ible . 
As is tenc ia m é d i c a g r a t i s . Esmerado t r a t o . 
LINEA DE PLEKTO R i c o . - S e r v i c i o qu incena l de vapores-correos entre Santander y la I s la de Puer to Rico , por los 
grandes y magmHcos vapores nombrados I D A . B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 29 de Mayo s a l d r á el vapor e s p a ñ o l M a r í a , a d m i t i e n d o carga y pasajeros, s in trasbordo, para los puer tos 
de San J u a n , Humacao , A r r o y o , Ponce, M a y a g ü e z , A g u a d i l l a y Arec ibo . J ^ K - ^ J ^ • 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r su m e r c a n c í a a l cuidado de la Agenc ia para su embarque , debiendo s i -
t u a r l a en Santander el d í a an te r io r a l s e ñ a l a d o para l a sal ida de cada buque. 
Con cada remesa d e b e r á a c o m p a ñ a r no ta de l n ú m e r o de bu l tos , sus marcas , n u m e r a c i ó n , peso b r u t o y neto, 
v a l o r , des t ino y c o n s i g n a c i ó n , i nd icando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede nacer esta Agenc ia 
con la m a y o r e c o n o m í a . 
Para so l i c i t a r cabida y para m á s in formes d i r i g i r s e á su cons ignatar io 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
PARA U ILUDA DE LA ACEMA 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas . Ocupan menos espacio que los rulos antiguos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hallarán: 
Máquinas á vapor, Malacates, Estrnjadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), 
Prensas £ara vinos y aceites. Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller* de máquinas, ICnsanclie del Temple, trente al Parque, TORTOSA-
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslríul 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO*, de Vermorel; el «DELORD». 
Conces iona r io s en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS VLMimiORES 
Desacidificador por excelencia 
Este p roduc to es eficaz, s i n g é -
nero a lguno de duda , y especialmen-
te con t ra el agr io y á c i d o de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
i n f i n i t o s años. E l r e su l t ado es per-
fecto y comple tamen te inofensivo 
para la s a l u d , como l o prueban los 
a n á l i s i s pract icados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos' 
con esta cant idad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó 
sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando u n se-
l l o para su r e m i s i ó n á la Sra. V i u -
da de D. A n t o n i o del Cer ro : cal le del 
Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
WAIIIIN FllU M HUME 
¡ E S P E C I A L I D A DES P A R A D E S T I L E R I A S 
de g ranos , pata tas , remolachas y melazas de v inos . 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
des t i l ando los v i n o s mas espesos y no o b s t r u y é n d o s e nunca . 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada v e i n t i c u a t r o horas 500 l i t r o s de a lcohol super ior á $1° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 .000 f rancos 
L l L L E , F R A N C I A 
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ESTACION AMPELOGRÁFIGA CATALANA 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.— CEPAtí EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRACTICA J J E INJERTADO-
RES, la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm, 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH S O L E R , Propietario 
T A R R A S A 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
d e F R A N C I S C O C A S E L L A S . p r o p i e t a r i o v i í i c í d i o r 
D E S P A C H O . DK D I E Z A DO(JE 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A H C E L O J N A 
CALCÍMETRO DE MR. A. BERNARO 
Ingeniero inventor 
A p a r a t o senci l lo y ú t i l í s i m o para 
ana l izar la can t idad de cal de los 
terrenos destinados á v i ñ a s a m e r i -
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para v i ñ a s 
C u c h i l l o s in je r tadores y t i je ras ; 
piedras afi ladoras de Grecia , e t ique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
mode lo , t u to r e s , etc. 
I m p o r t a c i ó n d i rec ta de Rafia de Madagascar y T a m a t a v e ; grandes y acre-
d i t ad i s imoa v ive ros de vides americanas perfectamente seleccionadas. Pro 
veedor de centros , C á m a r a s a g r í c o l a s y v ive ros oficiales y pa r t i cu la res de la 
P e n í n s u l a y Baleares.—Catorce años de práct ica.—Primeros p r emios en 
todas las Exposiciones, y p r i m e r a co l ecc ión en E s p a ñ a para uvas de postres, 
o r u a m e n t a c i ó n , embarque , c o n s e r v a c i ó n , e m p a r r a r , e t c . — m a n d a gra t i s 
nota de precios. 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR 
19, 2 1 . 2 3 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS' 1889 
F U£ RA DE C O N C U R S O M ' = O f L J U R > C O ' 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
2 M E D> 1- L A S - D E O RVJ J 
APARATOS 
„ DE DEHTILAR \ J l IIETIFIÜR 
A L C O H O L Á 40° S I N R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
C a t á l o g o s é in formes , franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉ111ÜA 
G R A N E S T Á B L E C I M I O T O DE Á R B O R I C l l L T U R A Y F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisar io de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio de l a provinc ia de L é r i d a , 
Proveedor de l a Asociac ión de Agricultores de E s p a ñ a . 
C u l t i v o s en g rande escala para l a E x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de j a r d i n e s y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
A r b o l e s maderables , de paseo y adorno. 
P lan tas de j a r d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con el m a y o r esmero y á precios su-
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de p r o d u c t o d i rec to y para j j o r i a injerto de garan t izada l e g i t i m i d a d . Vasto 
campo de experiencias dest inado exc lus ivamen te á este i m p o r t a n t e r a m o . 
T r a n s p o r t e en t a r i f a especial por todas las l ineas f é r r ea s de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este a ñ o g r a t i s por el correo á qu ien lo p ida . 
INCUBADORAS 
A H T 1 ! ! ? ! ^ ! V I I T ^ C0Ü reou lado r de calor, las m á s 
x \ n l I r ILi l iTlJLEiO sencillas y bara tas , empleadas 
por los cu l t i vadores y criadores de la r e g i ó n de H o u d a n , 
centro de c r í a el m á s i m p o r t a n t e . 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de g a l l i n a s de H o u d a n , p u r a raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De g a l l i n a s de Favero l les ( iguales condiciones) .—De ga l l i nas L a Fleche, 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros 
P O L L U E L O S 
de g a l l i n a s de H o u d a n , p u r a raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De g a l l i n a s de Faverol les ( iguales condiciones), g a r a n t i d a la buena llegada.'— 
Hermosas y grandes aves precoces y r ú s t i c a s , carne fina y delicada, puesta 
ab ii ndante , buenos huevos .—Pr imer premio en concursos.—Diplomas y p remio 
de Honor , medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J. PHILIPPE * ÁYicultor en Houdan (Seine et Oise) cerca París (FRAHCIA) 
G A L H I D R A U L I C A , Clase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse ¿ los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
SUCESORES D E AMADOR I ' F E I F F E R I 
Ingenieros y construc- £ 
lores de m á q u i n a s p a r a 
la agr icu l tu ra y para la 
industria-, premiados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
han concurr ido, con d i -
p omas de honor, meda-
llas de oro, de p ia la , de 
bronce, etc. BARCELONA 
S Especia l idad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
I? Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor , por cabal ler ias ó á 
i f l brazo. 
S Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos . 
9 E levación t'e aguas para grandes y p e q u e ñ o s r iegos, por va r i o s s is te-
n mas , con fuerza a vapor , á (¿as ó ^a.^-olina, á v i e n t o y á m a n o . 
Bombas contra incendios, mov idas á fuerza de brazos, las m á s s ó l i d a s 
S y de mejores resul tados conocidos, de var ias dimensiones , 
n Arados y d e m á s aparatos para la e l a b o r a c i ó n de las t ie r ras . 
^ Segadoras. Tri l ladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar 
S los productos de la t i e r ra . 
J5 Molinos y F á b r i c a s completas de harinas, mov idas con fuerza de vapor 
5 ó h i d r á u l i c a , con t o ó o s les adelantos m á s modernos y perfeccionados; 
n aparatos para l i m p i a r los t r i g o s y para cerner las harinas^ elevadores, 
i£ roscas s in fin y d e m á s accesorios para d icho r a m o . 
S Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. C o m p l e t o su r t i do de | f i 
todos d i á m e t r o s y formas. g 
3 Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m á q u i n a s . 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERYAR Y MEJORAR LO.S m i 
SIJí EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . D r i a c h y C o m p a ñ í a , Moneada, 20, 
Barce lona . E n M a d r i d , Capracio G u -
tie'rrez. H o r n o de la Mata; Valencia, 
H i jos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
m ó n J o r d á n ; M á l a g a , J u a n B . Ca-
nales, y en todos los puntos que i n -
dica el prospecto. 
O P Ú S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot. black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y a lgunas enfermedades de la v i d que 
interesa d i s t i n g u i r de las invasiones 
parasi tar ias , por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad C e n t r a l , 
Jefe del L a b o r a t o r i o q u i m i c o m u n i c i p a l 
dú M a d r i d . 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos a l 
Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
V A L L S U E K N A N O S 
1NGEMEHOS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDIClUíi \ CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
B A R C K L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Pla ta , 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, p o r sus 
especialidades. 
Maquinar ía é instalaciones com 
platas, según los úl t imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de m o l i n e t a ó palancas, á 
brazo, c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, mov idas por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r . 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, m o v i d a s á 
brazo, por c a b a l l e r í a ó m o t o r . 
F á b r i c a s de har inas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para v inos , bombas , no-
n a s , malaca tes , etc., g u i l l o t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor . Motores á 
gas. T u r b i n a s , Malacates, etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus s is temas p r i v i l e -
giados. Numerosas referencias. 
D i r e c c i ó n pa ra telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
